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La verdadera patria, grande y ohi.
oa, ea ésta, me decia en cierLa ooa81ón
un allligo mio muy querIdo senalln-
do o.ierta parte de 8U ouerp~} tao vo
lumlOo8a como poco" B8?iritual y no.
ble Mirra Paquüo, o;éame qoe efIt'3 atl
el idaal má8 poaitivo, qce -lo uamás.,
pllmpliulI.1I, SI, tlJ justo; n~8p( II ,: }'o.
do, releniJo elJ la Cuadra .~ran
parle del año. pruduce t~~lil-'rcol
('11 ahulldallci:I, de buella l'¡¡'iJJd,
,,1 que CUII alguuu~ cuid .. tllJ:' Si'
COllsen'a bueno ha:;la el morncnlO
que va a ser emplpallu.
y 1If'~:lrllOS al cuarto St'crl'to Uf'
Belloil: la ~lIpH~~iún del bal'lJecho.
,Por qué el b<:rhecho cl:bre todo..
los aüo~ (3l1t,1:; extelll'iiolleS li.' 11'-
l'rell()~ La l'azón c:;lá eu que l'l la-
brador 110 cuelJta eOIl llwdio:J su
til ieules para obr¡lI' de un mndo
dlstiuln; mejur liieho, porr¡IH' ig--
llOra IU:i medios de dnr mrjor('i>
empleos á su forLuna n capit.li.
Veamos, a esle propó!ilito, lo que
dicc i\1athiclI de Domb3sle: El mal
I')ta, dice t;:;te
1
ell qi..~ pos{~'::ifi lie-
rras en exceso y en cambio 110 dis·
ponéis de dinero para culLiv:JrI3~
Observo en este país que cuando
un hombre estada en condiciones
de poder cuhiv3l' bien lres¡:irlltas
obrodas, se ¡'ncarga de ex piolar
una granja de mil; entonces se di-
ce {fue aquél no tierle dinero ba~­
tante para poder cuhivar sill bar-
bcchar los campos; en cambio Ji·
go yo que no es que i:1 sea insufi·
ci"lItemellte rico, ~ilto que sus
campos son excesivamenle gran·
di':' Parece que se desconocf' aquel
prilleipio de qtlf' es siempre im-
prescindiblc que el lalirador ~ca
r1l.is podt'roso que su hacírnlia.
Lo mismo pasa a los que cultivan
s h prollias heredades; dpdicafl lO·
tia su di~ponible a la ittlqlli.. ión de
tierras. ;;;in pOllrr mielltes en (>1
dillf'rO que les f':o illt1isprnsalJlf'
para cullivarlas. CUlIlinú:lIl ('on
IlIs apuros )', por lo mismo, la-
brando lleficientemente. La pob,'('
za dcl agricultcr cs sólo rclalivaj
jamás dcbe afirmarse 'lile uno e..;
in:illficienlt'fIlente rico par:,~podcr
culLi\<ar bien: para bien equil:brar
baSla propurcionar los ffif'dios pe-
ctllli~rios a las cXlrnsiolH'S de te-
rreno que tillO cxplolr, El reme-
dio, l'omo Sr' VP., va apart'jado t~(jn
cl mismo mal.
AnunciOii y cowunicadOll ~ pre-
cios convencion.ales.
;'\0 se devuelven originales, 01
se pubhc3rtl ninguno que DO esté
Ormadú.
PCNTO DE SUSCKIPCION





adquirirá la p!anll:t. El lahr:l(lor
qee ha de lallrar IIna gra/l ~llper­
licit: J~ lel'rf'nO ni; IHlede dar il
l'~te las labores Uf' un moJo p('r-
r~CIO.
El l~rct'r' seCrcLO di' Juan .'.¡co-
la:> Benoit l' ... IIniJ tlllbCClI('IICia
dd prtuwro C(l/l~is;,' ('11 1" pose·
:iiÓll dd rna\'or lIÍ1llwro de calJe--La~ dc ;.:-"u;l(lo y alimentarlas LJiell.
y estu li.lluluéll St' hace irnpo ..ib'f'
cualldo la f'xlcltsiófl de terrcno íiU-
pera u los medios de labrarlo, Y
el ganado es df' todas las p,'oduc-
ciones agricolas la que rinde mas
belleficio'i y ,'Hlem;'ls el que dá gra-
tuÍlamcllle pSliél'col papa cntrcte·
Iler y mejonll' la calidad de las
tierras, I<,n tuautn a 1.1 mancr'a de
sacar UUl'f1 pa"lido del gallado, es-
lO depcnde Je las ci,'cunsl3ncias
l·....¡H,cialf''i en las flue ('ada cuhiva·
dor St' halla colocado. Aqui será
\'f'nl(ljoso deflical'Sf' a la cría dI'
animales jóvenel>; allá, valdra mas
en~ordar el ganado para destinar-
lo al matadero; en otras parles
cOII\'pndr!¡ dedicarse a la produc-
ción de lecbe o al engorde de cero
dos o de c1ll'dero:;. E:;lO depf'ClCle
de las circullI>lancia:; local~s, que
prl'l:isa saber f'sludiarj como re-
gia general UlIO debe e~vccializar­
se en los pl'oduelOs cu)a venlu es
más cierta v lucrati\'a. En loda
explotación bien dirigida, dice
~f:Hhieu de Oumbasle, debe Lener-
se rOl' principio el lie qUí' consu-
ma el gallauo la illa)Or parte Jc
los producto:; filie pueden produ-
cirse en 1,1 prupiu lJacienda, asi M'
lografl tlus ubj~'lO'" hacer dinero)
produl'ir estiércolj mierllra3 que
las cosechas que SI' lleven directa-
mente al lllercudo, "i bien propor-
cionan dinero no cUIHribu)eu al
mejoramiento dcllll'l·cno. ~o exis-
len {'fl parle alguna buenos cU~Li­
\'os cn los silios dOlltle nu oC sal'a
bucu partido de 10!il g<llladus. Es-
tu':\ consejos parecell cscrilu~ dc
aj"er, Lal es el sCfltítlo práclico quc
encierran, Para EJOIJCrlos el! IJrac-
tica precisa destinar gl·aIH.les su-
perficies a las plalll:lS que pueden
sen'ir ue alimCllltH'ióll de los ga·
113dos. En los tCl'rellllS ligeros, la!il
patatas dar:ll1 productus abunt!all-
lesj en las tierras arcillosa.::; las re-
molachas, I~~ cole!il, elc" ser~lI
preferidas. AdC/ll.b el pipiriA'allt:,
la arveja, el malz, el rtly·gras y
olras varias forrajel'i¡S, puedcll I't'
emplazar el lrébol donde 1'.. It' /IU
Sf' d<l hien. El gallado hil'lI /¡lllri·
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ca los mismos cuidad,)~ de Culli-
\'0 y los mismo:. ¡¡bono,; a mnores
extenSiOllPS de tierra; :-11 ~¡tuáción
('1I10IlC~S, C/llP" 1",1. Hocol)ocído
,Que méLodos ~Oll aconsejables esta qUf' ulIa hect{lrpi.l bif'1l abo-
par:l aUrIll'lIlilr (>I'onümic:IIIlt'Il\{'la lIafia valf' por dlIS, pf'rO ¡qué po-
prol.llc';i¡·)tl de 1.• "\ ¡'I'.:lecha:".? ..:o~ son los qllf' sOJllt'rl practicar ('S-
Unu di: lus 1lI:.... ilustl't':1 ;¡~ricul. 1... prillcipio! Y nl\ ¡'~ que la pro-
lore" JI ...1 'tasado 5i~11l, ~ad¡jell de dllccirin de ulla Iwcü,rf':¡ supera a
Oombasle, diú a llU ~iempo la r'CS- la dc dos; la razóll ~sla en quc "1
pucst:l. Fllllllador en Francia de ¡nteres del ¡Iiorro para la adquisi.
la c/lseilanza agrkola, illvcnlOr de dón de otr3 hecl{lrea sllpera a la
<lrLPfaCIOS lJara el labrado t1f' la de ulla bien cultivad:l.
tierr'a, I)olllbasle ha dejado 'un Por eSlO ¿qué hizo Iknoit cuan-
llombrp Ilue citalJ COn respelo Ln- do se bailó con su mujer frcllte 3
do::>.Ios agl'iclllwre!il. Se le eflnsiJp.- lllla heredad qUl' se ¡JI'OPUSO ex-
ra eOIl juslicia cornu el promotor plotar? Empezó pOI' pOllCr cu vcn-
del progrcso agricola del siglo XIX. la !lila ptlrte dl'1 patrimonio, pro-
Por sus ejemplos, pnr sus discipu. porcion;'lfldose asi el capital necr-
los y por sus ~scrilO¡;, su int1u"Il- sario para poner ell huenas condi-
cia se ha hrcho sentir en lodas ciones dc :uhivo la par'te restante;
partesj pocos hombres hall irt"ul1i- «sabe Dios, di.cc Malh¡~tl de Oom-
do un conjunto tle cualidades lIel Ibasle, los mollVOS de risa que oca·
sabin..bu5cando los progresos y t1f'1 siono. semejante arreglo»; ¡velldrr
practico h3bil que saca todos los! prados para comprar vacas! Pero.
recursOs que la tradición pone a Benoit sabía cómo se engordan las
las manos de los que quieren· vacas sin poseer prados, y sabía
aprovecharlos. pedertamellte que las suyas no
Su Calendario del buen cultiva· quedarían hambrientas,
dor se consulta t~on grall provecho El Segundo secrelO de Benoil
cincuenta años d.'spues de haber l'ra labrar bien.l\'o siempre se dan
sido escrilO. Pocos son los libros exaCla cuenla los ¡;;uhivaoores de
que lienen toll boena (orluna rlle- la illlportalJeia Je la:; labore~. A
ra de los que el ~enio pO~lico o sus ojos la mejor labor es aquella
Iilerariu han hedlO cI>lebres. A que' deja los surcos bien alineados
continuación de esle Calentitlrio y la tierra suficielllemerne volteada
p:1ra dar en cierla forma ulla rea· sin que se inquielen de la pro(uu-
lizaei6n ideal, Malhieu de 0001- didad de la labor y aun declaren
basle ha relatado con seucillez, pe· que las labores profun<Jas son casi
ro con mucha gracia, la hisloria impracticables. La verdad es que
de Uh agricultor que habla aplica- CDII la ma~'oria de los arados anti-
do aquellos principios, Esta histo· guos, lIarnatlos arados del pals,
ria lielle por objeto relatar los de realmente se bacen mu)' dificiles
Juan Nicolas Benoil. las laliores profunda:;' Los buenos
El primero de los s ecrNos es arados 110 t:ut'stall mas caros y ellos
que no es necf'sario cultivar mas hacen un trabajo mil:; superior a
eXlensión de lerreno del propor- aquellos, fatigando mellos a los
cionado a los recursos de que lUlO animales y permiticlIlloles andar
tlispone. l\ealmenle, cooslilye una mas. Ulla labor lJiell practicada,
preocupaeioll muy ~elleralizada, seguida de UIl gradeo que termi-
especialmenLe enlre los modesto~ ne el esponjado ue la lierra l COIIS-
labrador'es, la de comprar grandes lituye la prtmera conJiciÓIJ de ulla
extcnsiones tle terrenos lan pron- buena cosecÍla. No puede ser de
lo.disponen de algún dinero C'co- ülro modoj la licrra labrada coos-
1I0mizado. Cuando un obrero quie- liluye para la simiuntc un lechu
re, por eSle medio; lrau¡;formar verdadero, en el que aquélla des-
su silUacion de asalariado en la de arrolla tanto mejor sus ,'alces, de
un Ilequcl-lo propietario, nll hay U1l3 parle, y eltiel'110 l~llo, dc Olra
nada que 0l>ouer a lal propósÍLo; más fácilmellle pueuen desarro-
al contrario, mCl'ecp por ello reli- liarse, La caJ)a de liCITa laborablc.
Citllrlo. Pero el culLi\'ador qu P de· salvo raras excepciones, queda
dica Lndns sus ahurros; lo que rre· limitada a la profundidad que de-
cuenlemente se ve, a la compra lermina la reja del arallo; cuanto
de nuevoli campos, bien prollto se mús profundo ('s pi surCI) en Lie-
1'\lralimila. Lp (' ... irnpoliibl,' JI'di- rras re('ia~ o fucrl«", m;l:; vigor
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esa 68 también el alto ideal, la subli-
me &eplraoión de aquella. esbelta pare-
jita, de aqu6l1o~ que araban ayer tar-
dü tranquilamente, con palo t.Brdo, eil
la alagre finoa de O N.
Leotor querido, y cuí.nto8 amigos
telldría este humilde Paquito de la
Moutafta, si entre ell08 hubiera de COll-
tar los Que, dS8graoiadamente, hoy.
piensan y sienten como mi otro ami·
go. 1Pobreoitoe! Que DO tienen el in-
terior de 8U ser ilnminado-oon toe 01.,
r¡simall reeplandorel de la brillante
antorcha del ideal; BU' almas, anémi-
oa8 de grandeza l no sienten los dulosiI
LOqtl81, 108 fnert"esenardecimientoll del
amor í. la patria obio., del ent.ulliaRmo
por esta hermosa oinJad de J.ca ¡Ah!
ea el efecto fatal, 68 el engendro mODS-
truoso de estoe tiempos revueltos de
febril aot.ividad. En aquello8 t.iemp08
felioee ya paiad08, cuando 108 proyeo-
t.oe y aspiraoiones de los bonrados ciu-
dadsn08 no t.raspasaban los límit.es
del borizonte de la t.ierruoa mnnioipal,
ouando la vida, medrosa, apenas si pe
at.revía alejane,.8, donde ya no rellO-
naban los ecoe de las oampanas, ni 8e
divisaba 18 gaBarda t.orre irguHilodo-
se 00100 ángel t.u~elar sobre la oiudad
dormida, ent.oooes nuestroll gloriosos
autepasadoll, oon 108 fervore" de reli-
gión, que bebían ansi080s en los ser-
monee de la parroquia y ·lba aromas
de patriot.ilmo, que aspiraban eo laa
aaambleas pOpulares, eo las reunionel
de oada gremio, eo los oaotol y tona·
dall y tr.ntiguas tradiQione8; templaban
su OOr8ZÓO y 8U alma oon el fuego del
patriotismo, y su parroquia y au oiu-
dad eran los 8agrados' lugares vene-
randos, por ouyo engrandeoimiento,
sin tregua, labor8~an y por. ou.f~ de-
feosa empuftaban la elpa(!lt, yempren-
díau bonroll8 oruzade, que ,,,aloraban
oon el precio de BU Bangre. Perü, hoy
que la vertiginosa rapidez de la veloz
looomotora baraja en disforme conglo·
merado los individuos de las má8 di·
versas aldeas y oiudades, qne las islas
flotantes de 108 enormes baroos supri-
mieron 188 distancilll que lo. lejanos
oont.inentae separaban, ouando 10B
hombres, por oentenares de kilómetros
separados, 8e envía.o por el telégrafo
nn recadito, oual si vivieran en la mis-
ma calle, y se hablaD por telefono,
oual si en la habitaoión oontigua relli-
dieran, se va DotandO" un oierto enfri ..-
mient.o, un deplorable desapego, nna
oriminal perdida del am')r á la p::.t.ria
ohica.
Volvieron la vista esos hijoe ingra·
tos de nuestrs. cindad, miraron las ber
mCloras profann de otras oiudades
fastuous, contemplaron las bellezas
ajenas de las que no eran 8US madr68,
y so ooruón prevarJoó, OOD l. indife-
renoia y perdida del amor a la madre
propia.
Sí, la patria ohica es para oada nno
00010 una verdadera m.dre, } a ell..
nos debemol.
Su luz, fui 11 primere. lUE que ilu-
minó la pril1l,·rllo mirada de nuestra
vidJli su aire el primero qne visitó los
8enOR de nuestro peoho; los !frutos de
Rua oampiña8 los q·U03 llenaron nuestro
oonzón de sangre y vigorizaroD el
impulso primero de nueetro ser. En
sus t.emplos, abrimos los ojos del alma
a la luz de la revelaoión, y esouoha-
1008 las verdadeil /lobrenaturales, y
aprendimos a desoifrar el euigma de
nuelltr.. existenois, y a interpretar 108
millteri08 que por doqUIera nos rodean.
Eu 8US e80uelall, se vistió nuest.r.a
ral:!trera iut.eligenoia oon la8 .Ia8 liga-
ral:! de l. oienoia, pAra volar por las
alt.a8 regiones dtll saber, donde el al-
ma e8 más grande, te.nt.o OOlDO el muq-
do infinito de verdades que de80ubre.
y fioalmentt', ouaodo la luz de la vida
ya lie eztioga. y JI. la t.lerra devolva-
mos eete traje de fragil barro que al
naoer prestado le tomamol,- unas po·
I
bres maderas, t.ambien de los bosques
de uuestre.. pat.ria obioa, reoogeran pia-
dosas nne8tros reatos, J, en un oampo
tRmbiáu SUJO, enoontrarán el .tbtlrllUe
respetado de reposo y de desoanlo.
Por eeo., le debemol uuestros eoto-
siaamos, nue9tros oarif!.os y uueltros
amor6!l porque de ella bem08 ~reoibido
ouanto somos. Eb ahí, pues oue.1 Cdebe
ser el ideal de todo bien naoido jaoeta·
no: el engrandeoemiento de Jaoa, el
entusiasmo por Jaoa.
PAQOI'l'O ":>E LA MONTAI.4.
•• 0
SORTEO DE MOZOS
En el oelebrado el domingo último
en el Aynntamiento, obtuvierou loe
números siguientes JOI mozos que á
oontinuaoión se expresan:
Mariano Blasoo Aso, 1; A.ticlfo del
Hoyo Paules, 2; León Calvo Bartola-
me, 3; Doroteo Campo Aso, 4; Ladis~
lao Graoia 8eloós, 5; Yanuel Gavín
del Campo, 6¡ Camilo Rapún Laoa8t&,
7; Santos Aifaolar.a Garcel',8; Francis·
00 Tiznel Ezquerra, 9; Crist.obal Viaúa
La~art&, 10; José Lorenzo Piqueira, 11;
ViDent.e Péter. Vids, 12; Félix Sanohez
Isuo, lS; Anselmo Baeao Bergua, 14;
Angel Ara Viaoasillas, 16; José Párer.
Rníz, 16; Paeoual Bandrés CandeviUa,
17; Manuel Maftas G.roia, 18: J08é La-
rraz Salillas, 19; Fedenoo Viejo Pala-
oio, 20; Mart.ín Berdaguer Pijuao, 21;
Loill Oerbelló Páre., 2'6; Franoisco Ló--
pez Graoia, 23; Angel Perez Javierre,
24; Marooll Calvo Terrán, 2ó¡ Alejan-
dro Garoía Monolús, 26; Valentío Rol·
dán Bartolomé, 27¡ Satnrnino Lardiéll
Latrill, 28; Rafael A6ín Calvo, 29;
Oourado Ortas Mirands, 30; lihriano
Laoaaa Par'do, 31; Angel Alvira Ara,
32; Felioiano Laoala González, 33; Ba-
bil Plaoeras Navarro, 34; Sat.urnino
Mengual Fernindez, 36; Sebaltiáo Be-
nedé Pérer., 36; José Saran Oodé, 37;
Antonio SaJínas Pérez. as¡ Deoorollo
Ordez Depláo, 39; Franoil:!olJ Gonzá·
ler. Laoasa, 40; Fauatioo Campo Par·
do, 41; Silvestre Jame Barto(omé, 42;
Modesto Vor.mediaoo Benedioto, 43;
Mariano lrigoyen Laca, 44; José Aba·
días Graoia, 4ó; Mhimo Alonso Orte-
ga, 46; Sebastián Graoia, 47; Andrés
Ipiens Vi llegas, 48; Martín Hijóa Ra·
pún, 49 y Antonio Trigo Graoia, 50.
- ilI ••
Oposiciones á la Doctoral
Con el ejerolCio ayer practicado ban
terminado lal oposioiones que 8n nuea-
t.ro· primer templo se hin oelebrado
pan oubrir la van te de Doctor"l, de
este Oabildo.
BIt tribunal oensor qU~ ha sido pre·
sidido pe.r el Sr.Obiílpo, se rennirá,
segúu Duelltras oOLioias, el vierne8
próximo, para otorgar la oaaongía le-
gún su ori'erio.
GU8tOlOS consignamos oomo impre-
lión reoogida entre 108 dootos
en cienoial e::lesiást.io&8 y Dereoho
Canónico, que los opositores Sres. To-
ribio de Dios y BI.noo, hin demo.tra·
do grandes oonooimient.o/l y t.lento
envidiable,oircunst.anoia ésta que ba
beobo de 1&.8 oposioiones un nabla tor-




Es una tarde desapacible de e8al eo
que el sol luce en todo 8U e8ple;Jdor,
pero que un 'Vientecillo norte haciendo
gala de su (re5cura, comprime noeatros
cuerpos y nos obliga a recogeroos ~o
106 sitios resguardado8, donde el, con
toda su arrogancia, nO encuentra faci-
lidades para penetra:.
De entre 1011 matorrales que sirven
de limite al camino por doude paseo,
se eleva al cielo uoa dimiont4colomna
de bumo que pronto el viento deetruye
coo 8U ímpetu.
Pocos pasos be dado, cuando tengo
del8llte un joven como de unos veinti-
cinco aflOs que, oon vergüenza, por lo
menos aparente, solicita un oigarro...
-Perdone, pero no puedo servirle
-¡Por favor!... Mire V., vengo en
busea de trabajo, 89licitando pan para
eS08 dos ángele8 que tengo abí.. Des-
de "lue salí de la aldea que está det:ás
de esa montana, no he saboreado un
cigarro, J ya vs V., para el que arrai-
gado tiene el vicio, es nn tormento ..
-No soy furna1<o:r, créame" por eso
he dicho aotee que 00 podía servirle,
pero DO ob8tante, aht van esa8 mone-
das para que cubra otras necesidades,
abara ouando llegue á la ciudad ..
-¡Gracias, mil graciasl:.. y descu·
briéndose, corre ligero al encuentro de
un labriego que á poca distancia Dues·
tra camina.
Aprovecho ('í!ta ocasióu para escu-
drifta.r el luga.r que ocupa aquella fa·
milia. y mi 'Vista topa de pronto con un
cuadro altamecte COnmovedor. Una jo-
ven de poco más de veinte aftol, cuyo
cuerpo lleva eo.uelto en andrajvs, ama·
manta una criaturibl rubia cc.mo IlIs
candelas y blallca como la nieve que
cubre el Somport, qua coo dU diminuta
mallo juguetea con losla.bios de la ma·
dr~, que absorta en su pequeftuela no
la abandone. con su vista. Una vasija
de barro puesta entre dos piedrA.B, bulle
precipitadamente... ¿qué tcontendrá?..
Cuaudo con más entusiasmo contem·
pIaba aquel cuadro, aparece de nuevo
el joveo mostrándome uu cigarro y
despidiendo su boca densas nube8 de
bumo.
Siguiendo mi camino, pienso que
aquel hombre, elltá pocq aferrado al
trsbajo, y que ella, tal como yo la vi,
no delataba indicio alguno de baber
nacido para las labores doméBticu.
¿Quienes serán'.. , ¿A donde iran? ..
¿Habrán influido en ellos las diapo-
siciones del Conde de Saguta, como
Gobernador de Madrid, respecto&. la
reclu8ión de vividores, J poco propiciOll






000 toda felioidad dió á lua la Ima·
drugada del domingo último, d08 ber-
m088s nioBs, la distiDguída sellora de
Puayo, née, Pepita Berit.ens.
Se le impondrán' las recien naci·
daa los nombres de Antonia y Maril
de los D66amparados, y según Duee·
traS noticias recibiráu las agua. bao-
titllDalee de mr.oos de nUelltro I1ustrí·
simo Prtllado.
Reciban tan veuturosos nadres SIO-
cera felicitación.
A 188 seis y media del día 21, dejó
de existir en esta ciudad, la bondadosa
sefl.nra Dof!.a María del Pilar Lópel
Otío, esposa amantísima de Duestro
buen amigo el diligente industrial 000
Manano Pueyo.
En plena juventud ha bajado dicha
sedara al 8epulcro y eO circun8tanciss
que bace:! .su pérdida doblemente seo·
tida: deja en orfandad á tres preciosls
criaturas, olla de la8 cuales recieo us·
cida, no ha podido recibir la8 oaricills
y halagos de su madre.
Descanse en paz y qtlédeles a eUll
deudos el coosuelo do que Oi08 premia-
rá tilU vida ejemplar y sus cualidades.
A su viudo, hijatl, madre doaa Fran·
cisca Otia, hermanos y demlls familia
significamos nuestro pésame sentido.
Otra mUl'rte, tambi~D muy seatida,
hemos de noticiar a OU66tr08 lectores.
En Bailo llucumbió a traidOra y cruel
185
el éxito más ruidoso de fsbrerillo lo-
oó. PON bieo. no 88 habían apagado
108 aplautol del auditorio, ouando amá-
ueoió el miéroolea veltido de blan('/io
t.ú~ioa y ostentando, en la di6llt.ra, la
oala de 11101 deltemplanzas, amenazado-
ra de eoltar eobre ooe8lras cabezas to-
do In contenido qoe e8 Una inmenea
varied~d. inveroiega.
•
El Banoo di Aragón, nns de las en.
tidade8 finenoieras má, jU8lamente
aoreditadas en la regiÓn, ha e..tableoi-
do eu 410aftiz una Buouraal, que ope-
rará en i¡uales oondioiouel a la que eu
aeta oiudad, oon tan lieonjero hito,
fnnoioua haoa ya un ail.o.
Pareoe ser que el lIGabinete de Re-
orea,. 8e aprelta a oelebrar los Carna-
vales oon eeplendidez. Proyeota, en·
tre otras 00la8, un baile infantil que,
de llegar a efeoto, lIe oelebrará el ee-
gando día (lor l. tarde.
=
Típ. Vdll. de R. Abad Mayor, 32.
NU8ltro Cabildo eatá en negooiaoio-
nea oon .na importante oa,a de Valen-
cia para adquirir una oarroza, que sir-
va de velaioulo • la hermosa CU8t.odia
que S8 exhibe en la prooesión del Cor-
ptur. L08 mol!el08 o proyeotos remit.i·
do- por la aludida casa, 80n verdade-
aa. obras de arte y según lIe 008 mani-
fiesta el en que prefereutemente 8e ha
fijado el babildo ea magnífioo y 8un-
tuo-o.
APREN DlZ.-Se necolii~a,con priu-
cipioll, llU Ferre~oris.
Razón eu ellta. Imprenta..
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teria más blanda, o porque su proximidad a un camino fre-
cuentado haya facilitado la repetición de los experimentos, y
con ellos el desgaste de su arista. En las inmediaciones de cs-
te monumento se hallan todavfa los restos de un dolmen cel-
tito, que en el país llaman Ifossa del gegflnh (sepulcro del
gigante), y lo explican todo con multitud de leyendas de lu-
chas y matanzas.
Oamos fin a esta pequeña antologfa céltica con el testimo
nio del más popular y completo de los historiadores moder-
nos, el cual sintetiza el origen. desarrollo y cualidades de los
pueblos celtas en estos brillantes párrafos: • Los celtas, hom-
bres de los bosques. no tardan en chocar con los iberos, hom-
bres del rio. Mas, o demasiado iguales en fuerzas para po-
derse arrojar los unos a los otros, O conocedores en medio de
su estado incivil de sus intereses, acaban por aliarse y for-
mar un solo pueblo bajo el nombre de celtiberos. Acaso pre-
valezca el carácter ibérico sobre el celta, y le imprima su ci·
vilizaci6n relativa. Y aunque las dos primitivas razas conser-
ven algunos rasgos distintivos de su carácter, sus cualidades
comunes, tales como nos las pinta Estrabon en el monumento
que arroja más luz sobre aquellos tiempos ante-his1óricos. son
el valor y la agilidad, el rudo desprecio de la vida, la sobrie·
dad, el amor a la independencia l el odio al extranjero, la re·
pugnancia a la unidad. el desden por las alianzas, la tenden-
cia al aislamiento yana conf[ar sino en sus propias fuerzas.
Los iberos y los celtas son los creadores del fondo del carác-
ter español. ¿Quién no ve revelarse este mismo genio en to-
das épocas, desde Sagunto hasta Zaragoza, desde Aníbal
hasta Napolebn? ¡Pueblo singular! En cualquier tiempo que
el historiador le estudie, encuentra en el el carácter primitivo,
creado allá en los tiempos que &e escapan a su cronología his-
tórica.) LAFUENTE, Disc. prelim. Insistiendo en el punto de
partida más seguro. pues lleva la unanimidad de los testimo-
s, cual es la situación geográfica de los c~ltas españoles.
Es mis difioil legoir en IIn. andan-
za8 a este mes dioh080, ya, afortuna·
damente, • dos ,-jed08 de la tumba, que
a le. prensa graoJl"... la gran preou,
en 9tH informaoiooes 80bre la guerra.
Lo que nos pre~ellta boy comoblllnco
maftana es negro y a81 a un dia de 101
espléndido, que iuvita a vivir, socede
otro preftado de nubarrones y destem·
placus. El marte" disfrutamos del
mis oálidQ di. rfe l. temporarie, foé
-
La deepoeada vestí. precioso traje
blanco, , el novio, de uoifol1D6_
A la ceremooia concurrieroD la fa-
milia y amig08 de loano't'ios de Logro-
11.0 y fuera, y 108 de .'jera, CQnstitu-
yeodo dil!ltingu:da y numerosa comi-
tiva.
1.cls oueV08 I6l1.oree de Suí.res-Lla-
oo., que bao recibido mucb08 y ulio--
108 regaloe, :nuchlfon a MadridLr An-
dalucía.
Reciban nuestra eoborabuena can la
expresión de nuettrOs votoa por BU
eterD.t felicidad."
Gacetillas
De la predicaoión ouaresmal de eate
all.o, que, oomo de oostumbre, empe.
ur' el miéroolell de oeniza, le ha en-
oargado el R P. Martín Sáuobez, de
la residenoia de Zaragou. Ea orador
muy elocoente.
Como en aftoa anteriores, el Semina-
rio Coociliar de eata oiudad celebrará
eo Ja iglel!ia del Carmen, lIolemne tri·
duo de de8agravio 108 tres díu de
CarosvaL Habrá lIermón a cargo del
1II.1. Sr. O. Mar008 Aotoni, D. Félix
Galiado y O. Pa,oual Allnar, profeeo-
r88 de dioho ceutro docente.
•
Pata Barcelona, donde pasarán una
temporada salió di,s pasadOl nueetro
respetab1e= convecino D. Prudenclo
Ducb, COD so distiuguida sell.ora.
También el lunes l<a~i6 para dicha
capital. COn 60 sobrina Lolita el -\ lcal·
de de esta ciullad D. Olegario Ferrer.
[)el Heraldo ck Arag6n dElI luoee úl-
timo eA la siglliente noticia que repro~
docimos muy gustosOb por referirse a
personas que en la 80ciedad jaquesa
cuentan con grandes simpatías:
lIEl pasa<to viernes, a 188 once de 11'
matlau., pe verificó eo Nájera la boda
de la encantadora. BE.'tlorita [8abl~1 O de
Zarate. con el bizarro capitan de loran-
teria, alumno de III Eecnela de Guerra,
O Julio SUl\rez LIaDOS.
ApaJ.inuroll a los cOlltrayeunee el
padre del novIO D. Julio Suárez, coro·
Ilel dl'l rt'giroi"nto de Gerona, y la roa
dre de la oovia dofta Si mODa Garlllctl
viuda d~ Zrirate, 1.. que rpalzaba 8~
hprm08ura COn un ri:o traje d - tp.:ci()-
pplo nE.'gro
De Pravia (Arturias) ha trasladado
a Coll de Ladronee 8U retiidencia la fa-
milia de O Gamerílin'itll Pintado, Ca-
maDdaote militar de aqoel fuerte. .
e
de la dolencia que, por espa('io de n-
ri(W dí••, le ha ret.eDido en ~m., DU"-
tro Uu.t.re y querido amigo don Viceu-
te de Pinié., diputado por este Diltrito.
De -puo para HUe8C8, bemos aalu~a­
do al joven Dipntado provincial don
Joeé Lacaden8, querido amigo oueetro.
También hemos tenido mucho gu.to
eo elItrechar la mauo del i1ultrado se-





Loe meritisimo; Jefes del cutlrpo de
Carabineroa D. Ignacio Barricat, Te.-
Diente Coronel, y D. José Giner, Co·
lDandantt', ban sido destinados a esta
Comandancia, cou el oargo de primero
,.egundo Jefe, rel>pectivamente. Por
la honorabilidad que caracteriza a am-
boe pondooorosUt< militares y por las
aimpatías que cuentan eu la comurc3,
Be ba vi8to ron gran simp¡;tía los d{t,,·
tiaol citados
No. ('s muy grato ufrecernos a di~
obos señores y dpse9 mOf;1 {tI' grata estan-
cía eo Jaca.
Hállaile completamentp r('stablecido 1
enfermedad, f'; joven Manuel Fr,oco,
d. pre-tigioS8 familia de aquella loca·
lidad. Ni 1011 exquisitos cuidados de l.
rlmilis, Di los auxilios de l. ciencia
foeron bastantes 8 vencer la parca fie-
ra que biza presa en UDI DItoUra'el.sjo·
na 1 robusta
Conocimos al malogrado Mauuél
afecto a l. gpllfOicióD de e.ta ciudad
como Boldado de cuota, pudimos apre·
ciar las bellas cualidad&! queen é: COD-
curríaoj por eAt.Q IIU muerte ba Bid.; en
Bailo generalmente seotida, como lo
demostró el Bcto del sepelio al que afis-
tió el pueblo en maBa.
A laH muchall mueatras de aferto)'
IimpaUa que con ocasión de tau loc-
tOOlO IUceBO recibe la familia Franco,
DDan 1, OUe8tn muy sentida.
Deecan8e eo paz.
EljoTen matrimonio Cabrero-Domin-
roes, ha vieto aumentado 8U hogsr coo
UDa bermosa oifta que vino al mondo,
felismente, el sábado último.
Madre e bijc continúan en blleo es~
lado.
Felicitamos a tao e3tlmable familia.
los escritores atribuyen a los celtas en otros palses.-En el
plano que hizo de estas montañas hace pocos años la Comi.
sión topográfica de E. M. aparece el cantal Que se bate jun-
to al lago Vachimaña cerca de la frontera .
En la Memoria que leyó D. Luís M. Vidal en la Real Aca-
demia de Ciencias y Artei, de Barcelona, en enero de 1·914
sobre .Un menhir y una piedra oscilante con esculturas y le-
tras ibéricas), recuerda varios otros ejemplares en Asturias,
Galicia y Portugal, con los nombres de Peravana, Pedro que
bola y fa/perra, y en Cataluña la Pedra alta de S. Feliu de
Guixols; pasando despues a las dos de su reciente descubri-
miento, que son, una en la partida llamada cRoca mala) y la
otra (que constituye el objeto principal de su Memoria) en un
bosque alcornocal de ;:Iropiedad particular, ambas del pueblo
de Capmany (Gerona). Explica el Sr. Vidal la formación po•
sible de esa piedra oscilante (no de todas) diciendo: .La for-
ma casi plana de su base me hace creer que en un principio
la piedra superior y la de sustentación formaban un sólo blo-
que; éste estaría provisto de un plano horizontal de fractu-
ra ..... ) y gastándose progresivamente la parte inferior por
sus extremos, dió lugar a la formación de un eje .suficiente
para que se haga visible la oscilación de la piedra de arriba) ..
Pero no niega para las demás piedras oscilantes la posibili-
dad Ide que las gentes de aquellos remotos tiempos monta-
sen o colocasen alguna, pues, a pesar de su atraso l se sabe
que eran capaces de manejar y transportar pesos de 30 y 40
toneladas, como representan las tapas de ralgunos dólmenes
gigantescos que nos han dejado ... )
Por noticias particulares fidedignas conocemos la existen-
cia de otra piedra oscilante en los Pirineos. EStá en el cami-
no que va de Caralps al santuario de la Virgen de Nuria (Pui~
cerdá). Es menor que la de Panticosa. pero de muy semejan-
te colocación: sino Que esta de Otralps ya no .se bate); ha
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•
rl) Es frecuente en (-1 pais jacetano que las mujeres ayuden a los
humbres en todas las fllt:ni1~ 8,;rfcolas; 'j Hun parece !"er ocupación ex-
c1u~¡"(l d{' ellas la labor de 1IU9 Jleque~os huertos, lo mismo en las de mo-
desta p.siciún que en las de chlsc mas·pudicl1tt'.
femeninas, por ser la labranza. entre los celtas, tarea de las
mujeres. (1). Existía ritual religioso para comer la carne de
,;¡erlos 1nimales..... Todas Jos acontecimientos los explicaban
por la voluntad Je los d{os~s. La religión céltica fué profesa·
da en varios paises de aquella raza con admirable uniformi-
dad, debido al amor del celta a sus costumbres e institucio·
nes, pero sobre lodo a la institución del sacerdocio o druidis-
mo que en sus funciones religiosas tenia la cnS€'ñania del
pucblo. El espíritu de religiosidad del pueblo celta lo eVIden-
cia la firmeza con que por él fué aceptada la religión cristia-
na.... Creencia firmísima de los celtas fue la inmortalidad
corporal, }' por tanto la de la existencia de otra vida.-
Un ejemplar notable de los monumentos megaliticos a que
alude la precedente rnonografia, es el canta! que se bate,
situado ¡unk) al camino dcl Balneario de Panticosa a Francia.
Lo constituye, segun indica el nombre qwe le dan en el pais,
un gran peñasco irregular como de 6 a 8 metros cilbicos, co-
locado sobre otro mucho menor en tal forma, que es bastante
la fuerza o el peso de un hombre para hacerlo balancc<lr al.
gunos centímetros sobre la arisfa que le sirve de base. ¿Crteo
remos que esta colocación cs efecto del azar, y que esa mole
cayó, "como tantas otras, desprendida de la montaña próxima
al desgajarse por los hielos o arrastrada con las nieves por la
bonanza de primavera? Pero si no queremos admitir que un
peñasco tuviera la atención de posarse ingrávido, para no es.
tropear sus aristas. sobre airo más pequeño que habia de sos-
tcnerlo sm romperse, tendrcmos que admirar el hercüleo es-
fucrzo que hicieron aquellos hombres primitivos para dejar
csta piedra oscilante·· como recuerdo de su paso por lo más













lo hallamos igualménte confirmado en la histeria de los tiem-
pos primitivos, es decir, desde el periodo donde empiezan las
narraciones históricas, que, no obstante su concisión yesea·
so número, vienen a coincidir en las deduecfones "etnologicas
en lo que se refiere a la 'situación, y con los juic'ios de los es-
critores en'lo que respecta'al carácter del pueblo que \'amos
estudiando.
En las ~pocas fMitia, carfaginesa 'i romana (cinco siglos
antes de J t. j cuatro' despues) encontramos a los habitan-
tes d~ll¿s·lc¿idil'eú¡S 'píre~láita' y'ca'ntábrica con sus estriba-
ciones~~Jésde 'Creus hasra' ,Finisterre,-celtas en su mayor
parte Ji':uPíldo~ ~fi tribus populosas y florecientes; pero sin
con~tllliir )'a'tlllls 'ilúcleo nacional, ni guardar para traryces de
apuro la. cohé~ion que parece les debía inl,Poner su comun Orl-
., ~lddioiliil, sus creencias y sus necesidadcs comerclall's.
• •
.1 ralábase dc'decidir en esta lucha (entre cartagineses y
romanos) si 'la esclavitud d~1 genero humano saldrfa del sena-
do de Cartágo odel de Roma'. tLos espmioles, en vez de afiar-
se'Cn1rej~. p'ara lanz~r de' su suelo a unos y a otros invasores,
Se lJ¡u!~riJalt~rnati\larnente auxiliares de los' dos ri\'ales coo1-
barfeníes'! y ~ labricánellos mismos su propia esclavitud. Es
el genio p;{mitioo, es I~ repugnancia a la unidad y la lendeo·
cía al aislamiento el que les hace forjarse sus cadenas. Hom-
bres individualmente indomables,se harán esclaVos por no unir
se~ tcnaces cn conservar sus virtudes como sus defectOs. Las
mismas causas, los mismos' vicios (le carácter y de organiza-
ción traerán en tic01poS posteriorcs la ruina de España, o la
pondrá!) al borde de "su pérdída.) LAPuE~TE. !bid.
De aqll<tllos uempos datan 10f3 nombrcs con que nos los
rcprflscnl¿lll los escritores antiguos; nombres"que generalmen-
te son de procedencia celtic'l, pues llevan el sello r ID rudeza
¡,cculiar dt' la1'l rajees c<;lIas. aunque hay tamhii n algunos de
cstructura romana. De r:. <lO.: Indigetas. AuSclanos. Laye.·
tanos. Lacetanos, Ccrrel•. , Ilcrgetcs, lacetanos, Vascones,
A bonos minerales
Los lan acreditados abonos marca Saint Gabain
(francés) traidos directamente de rábrica y shn.ie.n:tes de
Trébol, Alfalfa y remolacha! de la hucna de ZARAGOZA, se
venden en el coniercio
======= MAYOR. ,5. OBISPO. , 3·-'LAe A
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